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Структура дипломной работы включает титульный лист, рефераты на 
русском, белорусском и английском языках, оглавление, введение, три главы, 
заключение, список из 55 использованных источников, 2 приложения. 
Написана дипломная работа на 72 страницах компьютерного текста, содержит  
2 схемы. 
Объект исследования: Верховный Суд Республики Беларусь, его место в 
системе судов общей юрисдикции. 
В дипломной работе охарактеризованы особенности структуры и место 
Верховного Суда в судебной системе Республики Беларусь, роль Верховного 
Суда в совершенствовании судебной практики и проведении судебно-правовых 
преобразований, проводится анализ судебно-правовой реформы, проблем и 
задач по совершенствованию судебной системы на современном этапе. 
Предложено признать судебный прецедент в качестве источника права, с 
целью повышения качества правосудия расширить применение специализации 
судей на наиболее сложных категориях дел и дальнейшее развитие 
специализированных судов (судов по делам несовершеннолетних, 
административных судов, судов по разрешению споров, связанных с 
исполнением наказаний в виде лишения свободы), синхронизировать судебную 
практику в общих и экономических судах по налоговым, таможенным делам, 
делам об административных правонарушениях, по другим категориям дел, а 
также предложено заменить кассационную форму проверки законности и 
обоснованности судебных постановлений на апелляционную.  
Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 
Республики Беларусь, Указы и Декреты Президента Республики Беларусь, 
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Законы 
Республики Беларусь, а также другие нормативные правовые акты, 
относящиеся к теме исследования.  
Теоретической основой для написания дипломной работы послужили 
труды таких ученых, как Сукало В.О., Бибило В.Н., Василевич Г.А. 
Ключевые слова:  
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, СУД ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ, ВЕРХОВНЫЙ СУД, СОСТАВ ВЕРХОВНОГО СУДА, 
КОМПЕТЕНЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА, ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА, 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО 
СУДА, СУДЬЯ ВЕРХОВНОГО СУДА, СУДЕБНЫЕ КОЛЛЕГИИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СУДОВ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ) СУДОВ.  
РЭФЕРАТ 
 
Структура дыпломнай работы ўключае тытульны ліст, рэфераты на 
рускай, беларускай і англійскай мовах, змест, уводзіны, тры главы, заключэнне, 
спіс з 55 выкарыстаных крыніц, 2 дадаткі. Напісана дыпломная работа на 72 
старонках камп'ютарнага тэксту, змяшчае  2 схемы. 
Аб'ект даследавання: Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, яго месца ў 
сістэме судоў агульнай юрысдыкцыі. 
У дыпломнай рабоце ахарактарызаваны асаблівасці структуры і месца 
Вярхоўнага Суда ў судовай сістэме Рэспублікі Беларусь, роля Вярхоўнага Суда 
ва ўдасканальванні судовай практыкі і правядзенні судова-прававых 
пераўтварэнняў, праводзіцца аналіз судова-прававой рэформы, праблем і задач 
па ўдасканальванні судовай сістэмы на сучасным этапе. 
Прапанавана прызнаць судовы прэцэдэнт у якасці крыніцы права, з мэтай 
павышэння якасці правасуддзя пашырыць прымяненне спецыялізацыі суддзяў 
на найбольш складаных катэгорыях спраў і далейшае развіццё спецыялізаваных 
судоў (судоў па справах непаўналетніх, адміністрацыйных судоў, судоў па 
вырашэнні спрэчак, звязаных з выкананнем пакаранняў у выглядзе пазбаўлення 
свабоды), сінхранізаваць судовую практыку ў агульных і эканамічных судах па 
падатковых, мытных справах, справах аб адміністрацыйных праванарушэннях, 
другіх катэгорый спрэчак, а таксама прапанавана замяніць касацыйную форму 
праверкі законнасці і абгрунтаванасці судовых пастаноў на апеляцыйную.  
Нарматыўна-прававую базу даследавання склалі Канстытуцыя Рэспублікі 
Беларусь, Указы і Дэкрэты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі 
Беларусь аб судовым ладзе і статусе суддзяў, Законы Рэспублікі Беларусь, а 
таксама іншыя нарматыўныя прававыя акты, якія адносяцца да тэмы 
даследавання.  
Тэарэтычнай асновай для напісання дыпломнай работы паслужылі працы 
такіх вучоных, як Сукала В.А., Бібіла В.М., Васілевіч Р.А. 
Ключавыя словы:  
СУДОВАЯ ЎЛАДА, СУДОВАЯ СІСТЭМА, СУД АГУЛЬНАЙ 
ЮРЫСДЫКЦЫІ, ВЯРХОЎНЫ СУД, СКЛАД ВЯРХОЎНАГА СУДА, 
КАМПЕТЭНЦЫЯ ВЯРХОЎНАГА СУДА, ПЛЕНУМ ВЯРХОЎНАГА СУДА, 
ПРЭЗІДЫУМ ВЯРХОЎНАГА СУДА, СТАРШЫНЯ ВЯРХОЎНАГА СУДА, 
СУДДЗЯ ВЯРХОЎНАГА СУДА, СУДОВЫЯ КАЛЕГІІ ВЯРХОЎНАГА СУДА, 





The structure of thesis includes the title page, abstracts in Russian, Belarusian 
and English languages, the contents, introduction, three chapters, conclusion, the list 
55 of references, 2 appendices. The thesis is written on 72 pages of computer text, 
contains 2 diagrams.  
The object of study is the Supreme Court of the Republic of Belarus, its place 
in the system of the courts of General jurisdiction. 
The thesis underlines the features of the structure and the place of the Supreme 
Court in the judicial system of the Republic of Belarus, the role of the Supreme Court 
in the improvement of the judicial practice and judicial and legal reforms, the 
analysis of  the  judicial reform, problems and tasks to improve the judicial system at 
the present stage. 
It is proposed to consider judicial precedent a source of the law, aimed at the 
improving the quality of justice to extend the use of specialized judges in the most 
difficult types of cases and further development of specialized courts (juvenile courts, 
administrative courts, courts in the resolution of disputes related to the execution of 
the punishment such as deprivation of freedom), to synchronize the judicial practice 
in General and economic courts on tax, customs, administrative and other cases, and 
is suggested to change an appeal form checking the legitimacy of court orders into 
appeal.  
The regulatory framework of  the research were the Constitution of the 
Republic of Belarus, Decrees of the President of the Republic of Belarus, the Code of 
the Republic of Belarus on the judicial system and the status of judges, the Laws of 
the Republic of Belarus, as well as other regulations relevant to the research topic. 
The theoretical basis for the writing of this thesis are the works of such 
scholars as Sukalo V., Bibilo V., Vasilevich G. 
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